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O perette 3 felvonásban. I r ta  : Bakonyi K ároly. Zenéjét Gábor A ndor verseire sze rz e tté : Kálmán Imre.
Szem élyek:
I Lohonyai, a ltábornagy  — — — — —_ Treszka, a leánya — — — — — —
Riza, bárónő — — — — — — —
Im rédi, h u szárkap itány  — — — —
-  Lőrenthey, főhadnagy — — — — —
Elekes, hadnagy — — — — — —
W allerstein , ta rta lék o s  gyalogsági hadnagy 
M ogyoróssy, huszár önkéntes — — —
Virág, strázsam ester — — — — —
Thury, szakaszvezető — — — — —
S u ty ák , közhuszár — — — — — —
Kempelen, baka — — — — — —
Gerő, uradalm i intéző — — — — -
Ú ri és p a rasz t nép, ka tonák . Az
Idilke — — — — — — — — — Sólyom Janka
Bencze, béresgazda — — — — — — Kemény Lajos
Szegfű Bandi - - - - - - -  Sáfár László
Elem ériné -  - -  - -  - -  -  Fenyő Ilonka
W uffka, ezredes — Ádám B.
. — _  Ferenczy
• — — Árkosi Olga
- — — Dem eter
_ _  _  Lévay Pál
-  — — Halász
- — — A tády  Jenő
. _  _  B álint Oszkár
H eltay  Jenő 
Borosnyay 
Görög Olga 
Kovács Im re 
H o rv á th  Kálmán 
Thuróczy 
V árnay László 
H o rv á th  Nusi 
A rday  Á rpád 
Kassay Károly 
Kolozsváry 
D orm ann Andor 
Szakács Árpád
első felvonás Riza bárónő kastélya e lő tt, II. és II I . felvonás a kasté lyban  tö rtén ik .
Puskás, főhadnagy — — — 
Egy asszony — — — —
1. )  -  -  -  -
2. ) baka — — — —
3. ) -  -  -  -
Poroszlay, tisz thelyettes — 
D öm ötör, hadnagy, — — —
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti é s l. em e­
leti k ispáholy  9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fill. Tám lássék I rendű 2 kor. 60 f 
Tám lásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű  1 kor 70 f. M é l y  I. sor 1 kor. 30 f. 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fül. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
A jegyek  u tá n  szám íto tt fillérek az  Országos Színész-E gyesület nyugdíjin tézeté t illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitág: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Egti pépztftrnyit&g fél 7 Órát61.
HOLNAP. v a s á r n a p  k é t  e l ő a d á s
Délután 3 órakor rendkivül m érsékelt helyárakkal: Este fél nyolcz órakor m érsékelt helyárakkal:Mágnás Miska.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
O perette 4 felvonásban,
helyrajzi szám : M s Szín 1916
